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プ ロ グ ラ ム
1．「三次元キャビティ内の流れのレイノルズ数依存性」 岩津 玲磨・石井 克哉（流体研）
2．．rKo1mogorov定数のReyno1ds数依存性」         冨山 泰伸（都立大・理）
3．rMHD乱流における満場と磁場の空間的構造」
         柳瀬真一郎（岡山大・工）・水島 二郎（相模工大）・木田 重雄（京大・数理研）
4．r1次元乱流の記述の縮約」                佐々 真一（京大・理）
5．r渦の配置についての尤度解析」      高木 隆司（農工大）・種村 正美（統教研）
6，r乱流およびブラウン運動の射影子法による定式化」       岡崎  卓（統教研）
7．r乱流の相対拡散について」                 後藤 俊幸（名工大）
8．r最近の乱流研究」（国際会議報告） 神部  勉（東大・理）・吉沢  徴（東大・生産研）
9．「自然界のランダム・パターン」              松下  貢（中大・理工）
10．「化学反応と流体構造」                甲斐 昌一（九工大・工）
11．「マルチフラクタル集合における∫（α）一α定式の一般化」    本田 勝也（名大・工）
12．r乱流のカオティックガスケードモデル」
                     山田 道夫（京大・防災研）・大木谷耕司（京大・理）
13．「超新星爆発の数値シミュレーション」            山田 章一（東大・理）
14．rテアリソグモードの非線形結合における電流密度のダイナミックス」
                          浦田 一宏・羽鳥 ヂ承（名大・プラ研）
